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מ י להנ   רקחמה    ונכתהו   גיצמ    תאזב תרבוח    תפסונ תרדסב    ימוסרפה   לע   ילבקמ   תבצק   תוכנ  
תיללכ   דסומהמ   חוטיבל   ימואל .  
 
תרבוחב    יגצומ    ינותנ   לע    יכנ   ולביקש   תבצק   תיללכ תוכנ   תנשב   2006   האוושהב    ינשל  
תומדוק ,    ות   טוריפ    ינייפאמה    ייפרגומדה    הלש ,   אמ ינייפ   תוכנה   תורוקמו   הסנכהה .   קרפ  י  
דחוימ  י   מ שדקו  י   תבצק ילבקמל   תישדוח   לו תוכלשה   לש   תאלעה    סה   יאופרה   מ   40%   ל   60%  .
 רואל   ה תרבוח    שומ   שגד   לע   חותינ    ינותנה   יפל   תוגרד   יאה   רשוכ   ועבקנש   ילבקמל   תבצק   תוכנ  
תיללכ .  
 
תא    וסרפה   הניכה   בג '   לטנש    ייטשרסו   התכרדהב   לש   בג '   הקבר   רואירפ ,   תלהנמ    גא   מב י להנ  
רקחמה  ונכתה  .   הדות   תדחוימ   בגל '   הימ   ברוע   לטה   לע   הכירעה   תינושלה   בגלו '   הרינ   רימע   לע    
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תרבוחב    יגצומ    ינותנ   לע    יכנ   ולביקש   תבצק   תיללכ תוכנ   תנשב   2006   האוושהב    ינשל  
תומדוק ,    ות   טוריפ    ינייפאמה    ייפרגומדה    הלש ,   ינייפאמ   תוכנה   תורוקמו   הסנכהה    הלש .  
קרפ  י   דחוימ  י   ב  יקסוע תבצק ילבקמ   תישדוח   תפסונ   ו ב תוכלשה   לש   ה תאלע    סה   יאופרה   מ  
40%   ל   60% .    
 
לע   יפ    ינותנה ,   רבמצדב   2006   ק י ולב   תבצק   תוכנ   תיללכ   181,747   שיא ,   כו   65%    הב ק  י ולב   תבצק  
תישדוח   תפסונ .   כל   63%   מ ילבקמ   תבצק   תוכנ   תיללכ   העבקנ   תגרד   יא   רשוכ    המרב   לש   75% ,   
רמולכ    רשוכ   ילאודיזרה   רכתשהל   דמוע   לע   25%  .  
 
כל   9%   דבלב   מ ילבקמ   תבצק   תוכנ   העבקנ   תוכנ   תינמז ,   רשאכ   קלח    הב רכינ    ילוח   הלחמב  
תראממ . ליגה    עצוממה   לש   ילבקמ   תבצק   תוכנ   תיללכ   כ אוה   47   קתווהו    הלש עצוממה   תכרעמב  
אוה   כ   11    ינש .  
 
כל   71%   ילבקממ   ה בצק ה ,   רוקמ   הה הסנכ   דיחיה   ב  רובע   ו ב רובע    היתוחפשמ   אוה   הבצקה ,   לו  
12%    יפסונ   שי   רוקמ    סונ   אוהו   תסנכה    ב   גוזה .   כ   9.7%   הבצק ילבקממ    ירכתשמ   ו  לצא  בור  
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חוטיב   תוכנ   הנקמ   תואכז   תבצקל    תוכנ הדעונש   חיטבהל    יכנל   תסנכה    ומינימ    ויקל  . הבצק   וז  
תמלושמ   בשותל   לארשי   ואלמש   ול   18    רטו הנש   עיגה   ליגל   השירפה   יאנתב   וב  ימייקתמש  
 יאנתה    יכזמה   הבצקב  .  שי תוצובק יתש  יאכז  תוירקיע   :  יכנ   ודביאש   וא   ומצמצ   תא   רשוכ  
 תורכתשה   ) הל  ל   "  ירכתשמ  יכנ " ( ו  " תוכנ תיב תורקע  ."  הצובקמ הנוש הבצקל תואכזה  חבמ
הצובקל  .  
רכתשמ הכנ  : חטובמ  , ינפוג יוקיל בקעש  , הלחממ עבונה ישפנ וא ילכש  , הדילמ  וממ וא הנואתמ  ,
הלאה  יאנתה דחא וב  ייקתמ : )  א  ( די חלשממ וא הדובעמ רכתשהל רשוכ ול  יא  ,  אוה  יאו
הלועה  וכס רכתשמ  לע  25% ימואלה חוטיבה קוחב ותרדגהכ עצוממה רכשהמ   ; ) ב  (  ורשוכ
 די חלשממ וא הדובעמ רכתשהל  לעופב ותורכתשה  כו צמטצה ומ    יוקילה  בקע  
ב   50%   תוחפל .  
תיב תרקע  : א י  התיב קשמל  וחמ הדבע אלש האושנ הש  שמב    בקעשו קוחב תורדגומה תופוקת
ינפוג יוקיל  , ישפנ וא ילכש  , הלחממ עבונה  , את הדילמ  ומ וא הנו ,   רשוכה הל  יא    עצבלו דקפתל
ליגר תיב קשמב לבוקמכ תודובע  , ב  צמוצ  עצבל הרשוכש וא   50% תוחפל  .  
ל  ילהת    יבלש ינש תיב תרקע לש וא רכתשמ לש תוכנ תבצקל תואכזה תעיבק  .   ושארה בלשב
תיאופרה תוכנה זוחא תא עבוק ימואל חוטיבל דסומה  עטמ אפור  . נ הבצקל תואכזה  קר תקדב
ל  לש המרב תיאופר תוכנ ול העבקנש רכתשמ 60% תוחפל  ,   וא   40%   –   יאנתב   ועבקנש   לשב   יוקיל  
דחא   25%   תוכנ   תיאופר   תוחפל ,   לו " תיב תרקע "  לש המרב תיאופר תוכנ הל העבקנש  50% תוחפל   .
רומאה  סהמ הכומנ תיאופר תוכנ ול העבקנש ימ  ,  סה לע תיחדנ ותעיבת  ,  רשוכהו
רכתשהל / שמב דקפתל קדבנ וניא תיב ק  .  
תיאופרה תוכנה זוחא תעיבק רחאל  , יא תגרד תא עבוק תועיבתה דיקפ   רכתשהל רשוכה / דקפתל  ,
תוצעייתהב    ע  וקיש דיקפו  מסומ אפור  . תעיבק    ססבתמ הגרדה ת   רקיעב   לע   א  ינותנ י ש י  י  
לש   חטובמה , ותלוכי  וגכ    רוזחל   ל ותדובע   תמדוקה   )  פואב   אלמ   וא   יקלח  ( וא   דובעל   הדובעב  
תרחא   וא   דומלל   עוצקמ   שדח   ) בשחתהב   ב ותלכשה ,   ורשוכ   ינפוגה   בצמו   תואירב ו .(     יאנתב
יא תגרד תעיבקב  וקישה דיקפ לש תעדה לוקיש  ימיוסמ      ג עפשומ תויהל יושע רשוכה
 ירחא  ינתשממ  ,  ומכ בצמ   קוש   הדובעה   הכנה לש וירוגמ רוזאב .    2
 ילהת   הז   הנוש    יכילהתמ   ב  ימייקה המכ   תונידמ   יברעמ תו    ה   תניחבמ   הסיפת   קקוחמה    הו  
תניחבמ   בכרה   תווצה   טילחמה
1 .   ונייהד   בורב   תונידמה   ורקחנש   הסיפתה   תחוורה    איה ש " שי  
שיגדהל   תא   לאיצנטופה   ידוקפתה   לש   הכנה   אלו   תא   ותלבגמ   לע   תנמ   דדועל   ותוא    תתשהל   ב חוכ  
הדובעה  . יוטיב   תשגדהל   תלוכי   הכנה   בלתשהל   לגעמב   הדובעה    תינ   תוארל   ודמעמב   יזכרמה   לש  
 עוי   הקוסעת    ילהתב   תעיבק   תואכזה   הבצקל   תיברמב   תונידמה .   והז    דא   איקבה   עציהב   לש  
תומוקמ   הדובעה   ותה א תומ   תא   ורשוכ   ירוישה   לש    דאה   תוכנ  ע ."  
לע   יפ   קוחה ,  הכנל תמלושמה הבצקה  דיחי   יא תגרדב   האלמ רשוכ   איה   הבוגב   26.75%  רכשהמ 
עצוממה .   לחה   ראוניב   2006   הלטוב   מצהה הד   רכשל   עצוממה   הבצקהו   תבשוחמ    יזוחאכ  
מ "  וכסה   יסיסבה  ."  וכסה   יסיסבה   אוה   רכשה   עצוממה   יפכ   היהש   רבמצדב   2005   אוהשכ  
 דוקמ   ראוניב   לכב   הנש    אתהב   תיילעל   דדמ    יריחמה    כרצל .   לחה   ב רבמבונ   2002  ,  תובקעב
 יכנה תתיבש ,   תמלושמ    הכנל תפסונ תישדוח הבצק העבקנש   ול    תגרד יא   רשוכ לש    75% תוחפל   ,
 אוה ולש תיאופרה תוכנה זוחא רשאו זפשואמ וניאש 50% תוחפל   .  הנתשמ הז  ולשת הבוג
תיאופרה תוכנה זוחאל  אתהב .   הכנל   זוחא לעב   יאופר    לש 80%   ו רתוי   תמלושמ   תפסות   וגב ב  ה
17%   תבצקמ   דיחי   האלמ . הכנל    לעב   זוחא   יאופר    לש 79% 70%   תמלושמ   הבצק   הבוגב   14%  
תבצקמ   דיחי   האלמ . הכנל    לעב   זוחא   לש יאופר   69% 50%   תמלושמ   הבצק   הבוגב   11.5%   תבצקמ  
דיחי   האלמ .   תנשב   2006    תפסותה שדוחל   הענ  יב    208   ש " ח   ל   308 ש  " ח .    
 
 
                                                            
1     ל  ' שו רבנע  '   ייטשרסו ) 2007  :(  ילהת   תעיבק   רשוכ   תורכתשה   לש    יכנ  : האוושה   תקפהו תימואלניב    יחקל  .
 יפד  ויד סמ   ' 16 ימואל חוטיבל דסומה תאצוהב   ,  ונכתהו רקחמה להנימ .    3
 קיה   תועיבתה ,   ורשואש תועיבת    ילבקמהו  
   
 
 חול 1   גיצמ   תא   רפסמ   תועיבתה   תבצקל   תוכנ תיללכ    זוחאו   תועיבתה   ורשואש    ינשב   תורחבנ   זאמ  
1980 ,   ונממו  ילוע    ינש    יאצממ    יירקיע :   רפסמ   ה תועיבת   ) תושדח   תורזוחו (   לדג    פואב   רכינ  
 תנשב 2001   או י  ל ,   מ   45,200   תנשב   2001 כל    59,700  תנשב  2006 .   רועיש   לודיגה    יב     ינשה 2006 
2000   היה   כ   40% ,   ו אוה   לופכ   רועישמ   לודיגה   ב  ינש   ה  תומדוק ) המגודל     ינשה  יב 1995 ו    2000  
ה רועיש היה  לודיג 19% דבלב   (  .  
 
דוע    יאור חולב  ,  יכ  זוחא ושגוהש תועיבתה ללכמ ורשואש תועיבתה   לה    ו  תחפ ב שמח  ינשה   
תונורחאה   – מ    47%   תנשב   2002   ל   38%    תנשב 2006 .   ביסה ו ת   ירקיעה ו  ת התחפהה תמגמל   ויה  
לככ   הארנה   ירועיש   א הלטב    יהובג ,   תוחפל   תנש עצמא דע   2005 ,   ה  אי  יאנתה תרמחה    תלבקל
צק תורחא תואב   הסנכה תחטבה  וגכ ,   ועינהש     ג  הלק תוכנ  ע  ישנא ידמל וכנ תבצק עובתל  ת .  
לעה א  יאופרה  ס ת תוכנה תבצק לש מ    40% ל    60% ב לחה  ראוני   2004    המרת איה  א   ל  תמגמ
התחפה .    
 חול 1  : רפסמ    תועיבת תיללכ תוכנ תבצקל ו  זוחא   ה  ירושיא ,   1980   2006  
 
הנש   תועיבת רפסמ *    ירושיאה זוחא  
1980   37,726   56.4  
1985   33,522   61.2  
1990   37,395   67.9  
1995   35,878   54.8  
2000   42,860   43.0  
2001   45,205   41.0  
2002   55,420   46.6  
2003   53,992   43.0  
2004   57,176   39.9  
2005   60,286   38.4  
2006   59,700   38.2  
*   ללוכ   תועיבת   תושדח   תורזוחו .  
 
רועיש   ה  ילבקמ   תבצק    תוכנ קמ בר   ה הייסולכוא   תיללכה   גצומ    חולב 2  .  ינשה ושארה  תונ  עוציבל 
קוחה   פוא י י ונ ימואלה חוטיבה תכרעמב  יכנה לש תיתגרדה הטילקב   ,  תוברל תטילקב    תורקע
תיבה    תואכזש   הבצקל   ב הלחה     1977 ,    כלו   רועיש    לודיגה רפסמב   ילבקמ   ה הבצק   היה   הובג  
 ינשב   וללה .   תמועל   תאז   היינשה תיצחמב    תונש לש   רפסמב לודיגה בצק טאוה  ינומשה
 ילבקמה , תה המרל  תמאו הייסולכואב לודיגה תא רתוי וא תוחפ   . היילעה ילג    תלשבהו  ראל  4
 ילועה לש  היתויוכז   תוכנ תבצקל  , ידממ תובחרתה רקיעבו   קשמב הלטבאה ,    לודיגה תא וציאה
תונשמ הבצקה ילבקמ רפסמב   או  יעשתה י  ל .  
 
 תנשב 2006   ק י ולב   הבצק   4.4% מ  הייסולכואה ללכ    הכזמה ליגב הל  , תמועל   כ   3%  תיצחמב 
 ינומשה תונש לש היינשה  . התשקה  יעשתה תונשמ קשמב הלטבאה תקמעה    א   איה   קפס אלל  
 יכנה לע  ,  כ  גש     היתויונמדזה הדובעה קושב בלתשהל  תולבגומ לשב תוטעמ  .  
 
 חול ינותנ 2 דוע  ירומ   , ה יכ ג י ד ללכמ תוכנ תבצק  ילבקמה רועישב לו  הייסולכואה  היה   תלחנ  
 ירבגה   דחאכ  ישנהו  , הבצקה ילבקמ תוחיכש יכ  א    ברקב רשאמ רתוי ההובג  ירבגה ברקב
 ישנה   ) 5.0%  תמועל  3.8% ב      2006 .(    תוביס יתש הז לודיגל . איה תחאה   ,  השירפה ליגש לש    ישנ  
 רתוי  דקומ הזמ   לש  ירבג   , ו ליג תצובקב תוכנה תוחיכש   וז   ליגב רשאמ רתוי ההובג   יכומנ  י
רתוי .    א תאז   ש  ע   תאוושה   ליג   היסנפה    יב    ירבג   ל  ישנ  ינשב    תובורקה רעפה יופצ   
 צמטצהל .   היינשה הביסה   ענ ו הצ   יאנתב   ה תואכז    ירימחמה   רתוי   לש   תיב תרקע .   דע   רבמצד  
2003 :   ה  ס   ה יאופר   תורקעל   תיב   היה   הובג   רתוי ,   ו  ע   תאלעה ו    ראוניב 2004   ל   60%    ירבגל  
ו ל  ישנ   תורכתשמ ,   יופצ   רעפה    יב    ירבג   ל  ישנ    צמטצהל .  
 חול 2 :   רועיש   תבצק ילבקמ   תוכנ   יללכ ת *   ברקמ   הייסולכואה   תיללכה  **  , 1980   2006  
 
הנשה   לוכה  ס    ירבג    ישנ  
       
1980   2.4   2.8   1.9  
1985   2.9   3.3   2.4  
1990   3.0   3.5   2.9  
1995   3.2   3.6   2.7  
2000   3.9   4.4   2.8  
2001   4.0   4.6   3.5  
2002   4.2   4.7   3.6  
2003   4.3   4.8   3.7  
2004   4.3   4.8   3.7  
2005   4.4   5.0   3.8  
2006 ***   4.4   5.0   3.8  
*   יתנש עצוממ .    
**     רוקמ :   תיזכרמה הכשלה ינותנ   הקיטסיטטסל  .  יאליג   60 18  ישנל    ו   65 18   ירבגל   .   מ  תנש 2004   –  
 ליגמ 18   דעו   השירפה ליג .  
***      א יפל ו  דמ .    5
 ינייפאמ   יפרגומד י    
 
 
וחול ת   5 3    ינותנ  יגיצמ   בצמו  ליג לע     ה יתחפשמ   תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש , חותינ  ות     
 תגרד תומר יפל יא   רשוכ    ירבגל  ישנ  יב הנחבהו .  
 
ללככ  , יללכ תוכנ תבצק ילבקמ תיברמל ת   ) 63%  ( העבקנ   גרד יא ת   רשוכ   לש   75% .   ברקב    ישנה  
רועיש   תולעב   75%   יא   רשוכ    ומנ   רתוי , לשב    רועישה   הובגה   רתוי   לש   תורקע   תיב    ע    דבוא   רשוכ  
 יקלח ) דע   74% .(   הביסה   תירקיעה    כל    איה כ כ ל   ה הארנ   גוס    חבמ   תואכזה   הנושה    ירכתשמ  יב  
 יבל   תיב תורקע .   תרקע   תיבה   תקדבנ    רומאכ יפל   התלוכי   דקפתל   קשמב   התיב :   הדיקפת   תיבב  
וניא   עפשומ    יינוציח  ימרוגמ ,   תמועל  יכנ      ירכתשמ  לצאש קוש    הדובעה   אוה   ה  רוג  
ה יטנוולר   –    ה  יכירצ    תורחתהל   ב  ישנא   אלל   תויולבגומ   ליבגהלו   תא    מצע   תומוקמל   הדובע  
 ע   מאתומ הביבס ת .    אכמו   ש תורבתסהה   דקפתל   ההובג   רתוי   קשמב רבודמשכ   תיבה .  
 
 ינותנ   א ול   בצמ י  יע   לע    כ   תיברמלש   תייסולכוא    ילבקמה   תבצק   תוכנ   תיללכ   רתונ   רשוכ  
תורכתשהל    א    א   אוה   יקלח .    
 
הארמ ליג תצובק יפל חותינ   קבש ר ב   ינב   19 18   אצמנ   ה רועיש   הובגה   רתויב   לש    תגרד ילעב יא  
רשוכ   האלמ ,   לשב    קלח   לודגה   לש    יכנ    תודלימ וא הדילמ   הצובקב   ז ו .   יפוא   יוקילה  י   וללה  
וניא רשפאמ     הל   הל ש ת בל   ב קוש   הדובעה .     ע  הצובק וז   מנ  ינ    ג   ילעב   רוגיפ   ילכש ,   יוקיל  
לוריונ יגו   וא    העימש ייוקיל ) אר ו   פ י טור   חולב   11 .(  
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 חול 3  : תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  , וימ יפל  , ליג   ו  תגרד יפל יא   רשוכ  ,  רבמצד 2006  
 
הגרד   ליגו  ימ  הס " כ    יזוחא   יקלח   75%  100% 
הס " כ   181,747  100  18.7 62.6 18.7 
19 18  2,548  100  2.9 64.5 32.6 
34 20  37,047  100  10.5 69.0 20.5 
44 35  33,859  100  17.0 64.1 19.0 
54 45  50,417  100  22.4 59.0 18.7 
59 55  33,880  100  24.7 58.1 17.2 
64 60  20,514  100  19.9 63.5 16.6 
65+  3,482  100  15.0 68.4 16.5 
 ירבג               
הס " כ   103,834  100  13.9 66.5 19.6 
19 18  1,533  100  2.6 65.2 32.2 
34 20  21,251  100  7.1 71.8 21.1 
44 35  18,258  100  10.5 69.5 20.1 
54 45  25,652  100  16.2 63.6 20.2 
59 55  16,581  100  19.1 62.3 18.6 
64 60  17,084  100  18.2 64.9 16.9 
65+  3,475  100  14.9 68.5 16.5 
  ישנ         
הס " כ   77,913  100  25.1 57.3 17.6 
19 18  1015  100  3.3 63.5 33.2 
34 20  15,796  100  15.1 65.2 19.7 
44 35  15,601  100  24.6 57.8 17.7 
54 45  24,765  100  28.8 54.1 17.1 
59 55  17,299  100  30.1 54.1 15.9 
60+  3,437  100  28.6 56.6 14.8 
הזמ : תורכתשמ         
הס " כ   61,283  100  15.5 64.0 20.5 
19 18  1,012  100  3.1 63.6 33.3 
34 20  14,075  100  9.2 69.3 21.5 
44 35  12,041  100  13.7 65.1 21.3 
54 45  18,755  100  18.5 61.2 20.4 
59 55  12,903  100  20.1 61.3 18.6 
60+  2,497  100  18.0 64.7 17.3 
תיב תורקע :הזמ           
הס " כ   16,630  100  60.7 32.6 6.7 
19 18  3  100  66.7 33.3 0 
34 20  1,721  100  63.7 31.3 4.9 
44 35  3,560  100  61.5 33.0 5.5 
54 45  6,010  100  61.0 32.2 6.8 
59 55  4,396  100  59.3 32.8 7.9 
60+  940  100  56.8 35.1 8.1 
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ליגה   עצוממה   לש   הבצק ילבקמ   אוה   כ   47 . לבקמ  י   הבצק    ע    דבוא   יקלח   לש   רשוכ   רגובמ  י   רתוי  
תמועל    ירחאה ,   הארנכ   לשב    תופרטצה   תרחואמה   רעמל  תכ –   ליגב   40   עצוממב .  
 
ליג   עצוממ   תעב   תופרטצה   תכרעמל אוה     ותנ   בושח   יכ   אוה   דמלל לוכי   לע    ויסינ   וא   רדעה    ויסינ  
הדובעב .   חותינ תופרטצהה ליג    יפל   תגרד   יא   רשוכ   עיבצמ   לע    כ   אוהש   הלוע   לככ   תגרדש   יאה  
רשוכ   ומנ רתוי הכ :   ברקב   ילעב   יא   רשוכ   אלמ תופרטצהה ליג    כ אוה   31    ינש   ועל תמ   40    ינש  
ברקב   ילעב   רשוכ   יקלח  . רמולכ   ילעב   יא   רשוכ   תורכתשה   יקלח   ורבצ   עצוממב   תונש    ויסינ   הדובע  
תובר   רתוי   שיו   חינהל   תוכזבש  נויסינ    קתוו   הדובעב    ה   רוזחל רתוי  יהובג  ייוכיס ילעב קושל   
הדובעה .   קתווה   עצוממה   תכרעמב   וה א   11    ינש ,   רשאכ   ברקב   ילעב   תגרד   יא   רשוכ   100%   וה א  
הובג   רתוי   עיגמו   ל   14  ינש  .    רבסה ירשפא    ותנל   הז   אוה    קלח   לודגה   רתוי   לש    יכנ   הדילמ   וא  
תודלימ .  
 
תוגלפתה   יפל    ימ   הארמ   ברקבש    ישנ   תורכתשמ ,   ליגה   עצוממה    ומנ   רתוי   ) 45  ינש  (   הזמ   לש  
 ירבג ,   ו ברקב   תורקע   תיבה   אוה   הובג   עצוממהמ   לש   ללכ   תייסולכוא   תוכנ תבצק ילבקמ .  
 
 
 חול 4  : תוכנ תבצק ילבקמ תיללכ   ,  ימ יפל  ,  תגרד יא   רשוכ ,  ויכ עצוממ ליג   , ליג   תעב עצוממ  
             ה ה עצוממ קתוו תכרעמל תופרטצ תכרעמב ת  ,  רבמצד 2006  
 
גרד יא ת   רשוכ    ימ  
 
הס " כ  
  יקלח   75%  100% 
ליג   עצוממ    ויכ   
הס " כ   46.5  49.7  45.9  45.3 
         
 ירבג   47.2  51.5  46.7  46.0 
 ישנ   45.5  48.3  44.7  44.2 
הזמ :            
  ישנ תורכתשמ   44.7  48.2  44.1  43.7 
תיב תורקע   48.7  48.5  48.8  50.4 
 תופרטצהה תעב עצוממ ליג 
הס " כ   35.4  40.4  35.3  30.8 
         
 ירבג   36.3  43.1  36.2  31.7 
 ישנ   34.3  38.4  34.0  29.6 
הזמ :            
  ישנ תורכתשמ   33.5  39.3  33.6  28.7 
תיב תורקע   37.3  37.6  36.2  39.8 
 תכרעמב עצוממ קתו 
הס " כ   11.0  9.3  10.6  14.4 
         
 ירבג   10.9  8.4  10.4  14.3 
 ישנ   11.2  9.2  10.8  14.6 
      הזמ :            
  ישנ תורכתשמ   11.2  8.9  10.5  15.0 
תיב תורקע   11.4  10.8  12.6  10.6 
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חול   5   גיצמ   תא   תוגלפתה     לש   תבצק ילבקמ   תוכנ   תיללכ   יפל   תגרד   יא   רשוכ ,    ימ   בצמו   יתחפשמ ,  
רשפאו   דומלל ונממ  , יכ    ברקב   ילעב   רשוכ   תורכתשה   יקלח   רועיש   ילבקמ   הבצק    יאושנ   הובג   רתוי  
רשאמ    יאושנ אלה   ) 29%   תמועל   19%   המאתהב .(  
 
 
 חול 5  : יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ יפלו יתחפשמ בצמו  ימ   תגרד  יא   רשוכ  ,  רבמצד 2006  
 
לוכה  ס   גרד יא ת   רשוכ  
 בצמו  ימ יתחפשמ  
 ירפסמ  יזוחא   יקלח 75%  100% 
           
הס " כ   181,747 100  18.7  62.6  18.7 
הכנ   דיחי   81,976 100  7.6  65.6  26.8 
אל   יושנ    ע   ולת י  י   10,875 100  16.0  71.8  12.3 
אלל יושנ   יולת י     32,762 100  32.1  55.4  12.5 
יושנ    ע   ולת י  י   56,134 100  27.7  60.5  11.8 
       
 ירבג  
הס " כ   103,834 100  13.9  66.5  19.6 
הכנ   דיחי   45,379 100  6.3  66.3  27.4 
אל   יושנ     ע  ייולת   4,657 100  13.3  72.5  14.2 
אלל יושנ    ייולת   15,186 100  20.8  64.3  14.9 
יושנ    ע    ייולת   38,612 100  25.1  57.3  17.6 
       
 ישנ          
הס " כ   77,913 100  25.1  57.3  17.6 
הכנ   דיחי ה   36,597 100  9.1  64.7  26.2 
אל   ושנ הא    ע    ייולת   6,218 100  18.0  71.2  10.8 
ושנ הא אלל     ייולת   17,576 100  41.8  47.7  10.5 
ושנ הא    ע    ייולת   17,522 100  44.4  46.6  9.0 
       
תורכתשמ  ישנ          
הס " כ   61,282 100  15.5  64.0  20.5 
הכנ   דיחי ה   35,979 100  8.9  64.6  26.4 
אל   ושנ הא    ע    ייולת   5,318 100  17.2  71.7  11.0 
ושנ הא אלל     ייולת   10,346 100  27.6  59.5  12.9 
ושנ הא    ע    ייולת   7,214 100  26.4  61.7  11.9 
       
תורקע   תיב          
הס " כ   16,630 100  60.7  32.6  6.7 
שנ האו אלל     ייולת   7,960 100  58.2  34.2  7.6 
ושנ הא    ע    ייולת   8,670 100  63.0  31.2  5.8   9
תורוקמ הבוגו    ה ה הסנכ  
 
 
 חול 6   גיצמ   תוגלפתה תא    יכנה   יפל   הסנכה רוקמ   תיתחפשמ ,  ימ  בצמו    יתחפשמ  .  ינותנה  
 יארמ   בורהש   עירכמה   לש    יכנה    היתוחפשמו    ייח   תבצקמ   תוכנה   דבלב )  כ   71%   ללכמ    ילבקמ
הבצק ( ,   ו ל   12%   שי   רוקמ   הסנכה    סונ   אוהו   תסנכה    ב   גוזה  . תורוקמ תוגלפתה   סנכהה ה   יפל   בצמ  
יתחפשמ   הארמ   ש   יכנה רועיש  ימייקתמה   הבצקהמ   דבלב   הובג   דחוימב   הכנהשכ   וניא יושנ    – כ   
88%   –   תמועל כ    53%   דבלב הבצקהמ  ימייקתמה  יאושנ ברקב  .   רוקמ   הסנכהה   חיכשה   רתויב  
ירחא   הבצקה   אוה   לש הסנכה    ב   גוזה :   כל   34%   מ ה  יכנ    יאושנה    שי  ג   הסנכה    ב לש   גוזה  .
חותינ    ינותנה   יפל    ימ   דיעמ   לע    כ   ש כל   40%    ישנהמ   תואושנה   שי   הסנכה   תפסונ ,   יופצכו   איה  
לש    ב   גוזה .    
 
 חול 6  : יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ    ימ  , יתחפשמ בצמ   ו תיתחפשמ הסנכה רוקמ ,    רבמצד 2006  
 
הס " כ   הסנכה רוקמ   תיתחפשמ   )  וח   מ בצק ת   תוכנ (  
 




הכנה לש  
 אל הסנכה
 הדובעמ
הכנה לש  
*  
 הסנכה
 הדובעמ  +
 לש תרחא
הכנה  
 הסנכה  
 הדובעמ  +
 לש תרחא
 גוזה  ב
דבלב *   
הסנכה  
 הדובעמ  +
 תרחא  לש
 ינב ינש
גוזה *   
             
הס " כ   181,747 100  70.7  7.0 5.0  0.4  11.6  5.2 
יושנ אל   92,851 100  87.7  8.5 3.3  0.3  0.1  0 
יושנ   88,896 100  53.0  5.5 6.8  0.5  23.5  10.7 
             
 ירבג   103,834 100  70.1  7.0 6.5  0.5  9.8  6.0 
יושנ אל   50,036 100  87.9  8.1 3.4  0.3  0.2  0.1 
יושנ   53,798 100  53.6  6.1 9.4  0.7  18.8  11.4 
             
 ישנ   77,913 100  71.5  7.0 3.0  0.3  13.9  4.3 
האושנ אל   42,815 100  87.4  9.0 3.1  0.3  0.1  0.0 
האושנ   35,098 100  52.0  4.6 2.9  0.2  30.8  9.5 
               
הזמ :   א י תרכתשמ הש   61,283 100  72.0  8.7 3.7  0.4  10.2  5.1 
        האושנ אל   41,827 100  87.3  9.1 3.2  0.4  0.1  0 
         האושנ   19,456 100  39.2  7.7 4.8  0.4  32.0  16.0 
             
הזמ :   תיב תרקע   16,630 100  69.4  0.9 0.7  0.0  27.6  1.3 
*   לע    יפ  וכס   הסנכהה   דש י חוו   חטובמה :   קלח   תוסנכהמ   תוהובגה   אל   ואבוה     ובשחב  וויכ ש  חטובמה    ותסנכהש ריהצה
הסנכהה  וכס תא טריפ אלו תפסותב הכזמ הניא .    
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ל  חו 7 גיצמ    תא   תוגלפתה   תבצק ילבקמ   תוכנ   תיללכ   יפל   גוס   ה הסנכה   לש   הכנה  , רשוכו   ותורכתשה  
 ות   תוסחייתה   ובצמל   יתחפשמה .    חולהמ  יאור   יכ   שי   רועיש   הובג   לש    יכנ   ילעב   הסנכה   הדובעמ  
  הש ילעב    דבוא   רשוכ   יקלח .   הדוקנב   וז   אל   אצמנ   לדבה   רכינ   יפל   ובצמ   יתחפשמה   לש   הכנה .  
 
 חול 7  : בקמ  יפל תיללכ תוכנ תבצק יל ו הכנה לש הסנכהה רוקמ  תגרד יא   רשוכ  ,  רבמצד 2006  
 
גרד יא ת   רשוכ   הכנה תסנכה רוקמ  
 הבצקה לע  סונ  
 ירפסמ  יזוחא  
יקלח   75%  100% 
           
הס " כ   181,747 100   18.7   62.6   18.7  
           
הכנה לש תפסונ הסנכה  יא   149,555 100   17.2   62.4   20.4  
ובעמ הסנכה הד   16,341   100   29.1   62.9   8.0  
הדובעמ אל הסנכה *   14,553   100   20.7   64.2   15.1  
תרחא הסנכהו הדובעמ הסנכה *   1,298   100   36.4   57.1   6.1  
דיחי הכנ   81,976   100   7.6   65.6   26.8  
           
הכנה לש תפסונ הסנכה  יא   72,175   100   6.2   65.0   28.8  
הדובעמ הסנכה   6,896   100   18.4   71.2   10.4  
ה הדובעמ אל הסנכ *   2,639   100   13.7   69.0   17.3  
תרחא הסנכהו הדובעמ הסנכה *   266   100   28.9   63.2   7.9  
           
יושנ אל   ולת  ע י  י   10,875   100   16.0   71.8   12.3  
           
הכנה לש תפסונ הסנכה  יא   9,361   100   14.1   73.0   12.9  
הדובעמ הסנכה   1,030   100   30.5   64.7   4.9  
הדובעמ אל הסנכה *   429   100   18.6   64.6   16.8  
תרחא הסנכהו הדובעמ הסנכה *   55   100   36.4   54.5   9.1  
           
יושנ   יולת אלל י     32,762   100   32.1   55.4   12.5  
           
הכנה לש תפסונ הסנכה  יא   23,359   100   33.6   53.4   13.0  
הדובעמ הסנכה   3,168   100   39.4   54.5   6.1  
הדובעמ אל הסנכה *   5,749   100   21.4   64.0   14.6  
תרחא הסנכהו הדובעמ הסנכה *   486   100   36.4   55.8   7.8  
           
יולת  ע יושנ י     56,134   100   27.7   60.5   11.8  
הכנה לש תפסונ הסנכה  יא   44,660   100   27.0   60.8   12.1  
הדובעמ הסנכה   5,247   100   36.6   56.7   6.7  
הדובעמ אל הסנכה *   5,736   100   23.4   62.2   14.5  
חא הסנכהו הדובעמ הסנכה תר *   491   100   40.3   55.4   4.3  
*   לע    וכס יפ   הסנכהה   חווידש חטובמה   : קלח   תוסנכהמ   תוהובגה   אל   ואבוה    ובשחב  ריהצה חטובמהש  וויכ 
הסנכהה  וכס תא טריפ אלו תפסותב הכזמ הניא ותסנכהש .    
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חול   8   גיצמ   תא   תוגלפתה   ילבקמ   בצק תוכנ ת   תיללכ    ירכתשמ , יפל    הבוג   סנכה  ת   רשוכו    
רכתשהל   לו  ימ יפ .   חולהמ   הלוע   רועישש לש     ילבקמ   הבצק   ילעב  דבוא    יא   רשוכ   יקלח   ב ללכ  
 יכנה   ה  ירכתשמ  האוושהב רתוי הובג  רועישל     ב ילבקמ ללכ   הבצק   ) כ   30%   כ תמועל   19%  
המאתהב (   –   תאז    אתהב   אצממל  י   לועה  י   חולהמ    דוקה .  
 
תוארל רשפא דוע , ש  רועיש   ילבקמ   הבצקה    ירכתשמה   ילעב    דבוא   יא   שוכ ר   יקלח  ללכב 
 ירכתשמה   הלוע   לככ   רש מ ת   הסנכהה   הלוע :   מ כ   17%   ב ברק   תמר   הסנכה   דע   1,200   ש " ח ,   ל כ  
58% ב  רק ב   הסנכה תמר   3,501 2,001   ש " ח .    תינ   ארל ו ת המגמ    המוד    ה   לצא    ירבג   הו     לצא  
 ישנ .  
 
 תוגלפתה ילבקמ לש     ירכתשמ הבצק הסנכה תמר יפל   העיבצמ   לע   בורש  כ     טלחומה   ) כ   96% (  
ירכתשמ     רכש הבוג דע    קשמב  ומינימה ) 3,501   ש " ח .(   כל   39%  המ  הסנכה שי    הדובעמ   הניאש  
הלוע   ע  ל 1,200   ש " ח .   הסנכהה    תעצוממה  הלש העיגמ    ל   1,562   ש " ח   שדוחל ,   ו יופצכ   איה   ההובג  
רתוי   ברקב   ילעב    דבוא   יא   רשוכ   יקלח   ) 2,001   ש " ח   שדוחל .(  
 
האוושה  ימ יפל    הארמ   הסנכההש   בג שדוחל תעצוממה ו הה לצא רשאמ  ירבג לצא רתוי     ישנ  
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 חול 8 :   ילבקמ   תבצק   תוכנ   תיללכ    ע   הסנכה   הדובעמ   יפל   הבוג   הסנכהה ,    ימ ,    הסנכה מ תעצומ    
ו תגרד   יא   רשוכ  ,  רבמצד 2006  
 
לוכה  ס   גרד יא ת   רשוכ    הכנה לש הדובעמ הסנכה הבוג
) ש " ח (   פסמ  יר    יזוחא   יקלח   75%  100% 
           
הס " כ   17,639   100   29.6   62.5   7.9  
1,200 1   6,784   100   16.5   72.0   11.5  
1,763 1,201   5,413   100   26.3   67.4   6.4  
2,000 1,764   1,897   100   34.5   59.7   5.7  
3,501 2,001 *   2,870   100   58.0   38.3   3.8  
4,230 3,502   301   100   61.5   33.2   5.3  
7,500 4,231   289   100   49.8   41.2   9.0  
7,501 +   85   100   43.5   43.5   12.9  
           
 תעצוממ הסנכה ) ש " ח (   1,561.6     2,001.9   1,386.9   1,291.4  
           
 ירבג     10,297   100   27.5   63.7   8.7  
1,200 1   3,499   100   12.5   73.7   13.7  
1,763 1,201   3,432   100   24.0   69.2   6.9  
2,000 1,764   1,261   100   32.3   61.2   6.5  
3,501 2,001 *   1,657   100   55.7   40.0   4.3  
4,230 3,502   187   100   61.5   33.2   5.3  
7,500 4,231   200   100   50.0   43.0   7.0  
7,501 +   61   100   49.2   42.6   8.2  
           
 תעצוממ הסנכה ) ש " ח (   1,629.1     2,135.8   1,454.6   1,304.2  
           
 ישנ   7,342   100   32.6   60.7   6.8  
1,200 1   3,285   100   20.7   70.1   9.2  
1,763 1,201   1,981   100   30.2   64.3   5.5  
2,000 1,764   636   100   39.0   56.8   4.2  
3,501 2,001 *   1,213   100   61.1   35.9   3.0  
4,230 3,502   114   100   61.4   33.3   5.3  
7,500 4,231   89   100   49.4   37.1   13.5  
7,501 +   24   100   29.2   45.8   25.0  
           
 תעצוממ הסנכה ) ש " ח (   1,466.9     1,843.0   1,287.3   1,268.3  
*   3,501 ש  " ח  :  תנשב  ומינימ רכש 2006 .  
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מ ינייפא   תוכנה  
 
חול   9   גיצמ   תא   תוגלפתה    יכנה   יפל   גוס    ייוקילה    ייאופרה    הלש   גוסו   יוקילה   ירקיעה  .
 ינותנה    ירומ   יכ    ייוקילה    יימינפה     ה  יישפנהו ה כש י רתויב  יח :   כ   50% תבצק ילבקממ   
תוכנ   תיללכ   וס  ילב   יוקילמ    ימינפ )   ייוקיל רקיעב ב תכרעמ   תואירה וא בלה ( ,   כו   48%  ילבוס   
ישפנ יוקילמ : תיצחמ      לבוס   ג  י תוערפהמ   תויטוכיספ   ינשה תיצחמהו הי תוערפהמ   
ונוכיספ י תויטור .    ייוקילה    יירוטומוקולה ,    יגולוריונה   ו ה  רוגיפ ה ש ילכ   פומ י  יע    וקמב   ישילש  
דע   ישימח    לוסב   ה ש חיכ תו ,   ווהמו כ  י   32%  , 25%   ו   16%   ללכמ    ייוקילה ,   המאתהב .  
 
חותינמ   תייסולכוא    יכנה   יפל   יוקיל   ירקיע   הלוע   הנומת   המוד .   תאז   דועו  : ברקב    ילבוסה  
 ייוקילמ    יישפנ  , אצמנ   לדבה    יב    ילבוסה   תוערפהמ    תויטוכיספ ל  ילבוס   תוערפהמ  
תויטוריונוכיספ   –   ה  תוערפה ה תויטוכיספ   תויטננימוד    רתוי ) לצא   95%   ילעבמ   תוערפה   תויטוכיספ  
והז   יוקילה ירקיעה  ( .  
 
 חול 9  :  גוס יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ה ירקיע יוקיל יפלו יוקיל  ,  רבמצד 2006  
 
והשלכ יוקיל   ירקיעה יוקילה  
גוס   ה ל י יוק  
 ירפסמ  




 ירפסמ  
 יזוחא  
 יכנה ללכמ
 יוקיל  ע 
השלכ או  




     
     
לכה  ס       181,747     100.0 
ימינפ   82,122  49.8  45,289   55.1  24.9 
ילטינגורוא   15,197  9.2  5,702   37.5  3.1 
יגולוריונ   41,067  24.9  22,365   54.5  12.3 
ירוטומוקול   52,326  31.7  14,288   27.3  7.9 
אר י הי   21,104  12.8  10,022   47.5  5.5 
ילכש רוגיפ   28,314  17.2  19,970   70.5  11.0 
העימש   12,298  7.5  3,522   28.6  1.9 
ישפנ   78,846  47.8  57,611   73.1  31.7 
הזמ :   תויטוכיספ תוערפה 38,708  23.5  36,545   94.4  20.1 
   ונוכיספ תוערפה י תויטור 40,138  24.3  21,066   52.5  11.6 
רוע   5,892  3.6  755   12.8  0.4 
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חול   10 יצמ  ג   תא   רפסמ    ייוקילה    ייאופרה  , תא   גוס   תואכזה הבצקל  רועיש תאו     יזפשואמה  
יפל   תוצובק   לש   יוקיל   יאופר    ירקיע לעו   יפ תגרד    יא   רשוכה .   לצא   ילבקמ   תבצק   תוכנ   ונחבוא  
עצוממב   2.4    ייוקיל    ייאופר .   רפסמה   עצוממה   לש    ייוקילה    ומנ   דחוימב   ברקב    יכנה  
ה  ילבוס   רקיעב   תוערפהמ   ויטוכיספ וא ת   רוגיפמ   ילכש   ) 1.3   ו   1.6    ייוקיל   עצוממב   לבקמל  
הבצק , המאתהב   .( חותינ   יפל   תגרד   יא   רשוכה   הארמ   ש ה רפסמ   עצוממה   לש    ייוקילה   תחופ   לככ  
 דבואש   רשוכה    הלוע )  השולש  ייוקיל   עצוממב   ימל   לבוסש    דבואמ   רשוכ   יקלח   תמועל   1.8  
 ייוקיל   ב עצוממ   ימל   לבוסש    דבואמ   רשוכ   טלחומ .( א הביס  תירשפ  העפותל  איה תטיש    תעיבק  
תמר   הבצקה : רשאכ    הכנ   עיגמ    דבואל   רשוכ   הובג   רפסמ לשב    צמוצמ   לש   ל י  ייוק ,   ה  ייוקיל  
ה  יילוש   רתוי  אל   יאבומ    ובשחב .  
 
תגרד   תוכנה   הלוכי   תויהל   תינמז   וא   העובק  . רועיש    יאכזה העבקנש    הגרד  הל   תותימצל    עיגמ
כל   91%   ללכמ ילבקמ    אוהו הבצק   אל   הנתשמ   יפל   תוגרד   יא   רשוכה .   רועישה  י   הובגה  י   לש  
ילעב   תגרד    תוכנ ברקב העובק   ילעב רוגיפ    ילכש   ) 100% ( , יוקיל    הייאר   ) 94% ( ו  תוערפה   תויטוכיספ  
) 93% (   לע  ידיעמ   ה רדע   תלוכי   תטלחומ   בלתשהל   קושב   הדובעה  . תאז תמועל  , ב ברק   ילעב   יוקיל  
ימינפ   ירוטמוקולו ,   רועישה    ומנ   טעמב   ) 87% ( .    יאצממ   ולא   פי ו וטר    חולב 11 , גיצמה     פואב  
קימעמ    ינויפא   לש   תוכנ   תינמז   ו העובק .  
 
רועיש   אמה ו  יזפש   תודסומב    ומנ   ידמל :   6%   הבצק ילבקממ   ויה    יזפשואמ   רבמצדב   2006  .  ע  
תאז   רועישה   הלוע    ע   תמר    דבוא   רשוכה :   מ   0.2% ברקב     יכנה   ילעב   רשוכ  דבוא   יקלח   ל   21%  
ברקב    יכנ    ילבוסה    דבואמ   כ רשו   טלחומ  . תוגלפתה   גוס יפל   יוקילה   ירקיעה   יכ הרומ   רועיש  
 יזפשואמה   הובג   רתוי   ברקב    יכנ    ילבוסה   רוגיפמ   ילכש )  26% (   הדימבו   התוחפ   ברקב    יכנה  
יוקילהש   ירקיעה  הלש    אוה   יגולוריונ   וא   תוערפה   תויטוכיספ   ) 9% ו      7%   המאתהב .(    
 
 חול 10  : ה קיל  יו ה ירקיע ,    יפל עצוממ  ייוקיל רפסמ ,    יפל   יאכזה רועיש יוקיל ילעב    עובק  
 יזפשואמה רועישו   ו  יפל יא תגרד   רשוכ ,  רבמצד  2006  
 
רפסמ    ייוקיל   עצוממב  
 
רועיש    יאכזה  יוקיל ילעב  עובק  
 
רועיש    יזפשואמה  
 
 תגרד יא   רשוכ   תגרד   יא   רשוכ   תגרד   יא   רשוכ   ירקיעה יוקילה 
 
הס " כ יקלח 75% 100% 
 
הס " כ יקלח   75%  100%
 
הס " כ יקלח   75%  100% 
הס " כ   2.4  3  2.3 1.8  91.2  91.9  91.0  91.0 6.4  0.2  3.8  21.2 
ימינפ   2.9  3.1  3.1 2.2  86.7  91.9  87.0  73.1 0.5  0.0  0.5  1.5 
ילטינגורוא   3.3  3.8  3.2 2.5  90.7  92.7  89.4  91.4 0.6  0.1  0.6  1.3 
יגולוריונ   2.6  2.9  2.7 2.1  92.5  92.2  91.9  94.1 9.1  0.9  7.7  17.0 
ירוטומוקול   3.1  3.3  3.1 2.5  87.2  91.3  86.0  76.8 1.8  0.1  1.9  7.9 
אר י הי   2.9  3.3  2.8 2.6  94.3  95.3  93.3  98.3 1.3  0.1  0.8  5.3 
ילכש רוגיפ   1.6  2.3  1.7 1.4  99.5  98.9  99.1  100.0 26.0  1.1  12.7  44.8 
העימש   3.3  3.4  3.2 3.2  88.3  94.8  84.2  96.2 0.6  0.0  0.6  4.3 
ישפנ   –    תוערפה
תויטוכיספ   1.4  1.6  1.4 1.3  92.6  90.2  92.9  92.1 7.1  0.8  4.8  19.0 
ישפנ   –    תוערפה
ונוכיספ י תויטור   2.2  2.8  2.1 2.1  90.5  89.2  90.7  91.4 1.6  0.1  1.5  5.7 
רחא   1.8  3  2.0 1.1  93.3  88.7  84.1  98.7 27.4  0.2  2.3  46.1   15
חול   11   גיצמ   תא   תוגלפתה   ילבקמ   תבצק   תוכנ   תיללכ   יפל   תגרד   יא   רשוכ ,   בצמ    תוכנה – תינמז     וא
העובק   –   יוקילהו   ירקיעה .    
 
תוכנה   איה   תותימצל     ג רשאכ זוחא   תוכנה   יאופרה    גו   תגרד   יא   עובק רשוכה  י  . שי   ינש    יגוס  
לש   תוכנ   תינמז  : 1 (   רשאכ    ג   זוחא   תוכנה   ו יאופרה  ג   תגרד   יא    רשוכה  ה   ינמז  י ,    יבצמב  
בצמהש   יתואירבה   לוכי   הל תונתש .   2 (   רשאכ   זוחא   תוכנה   יאופרה ת   אוה   ביצי   תגרדו   יא   רשוכה  
תינמז   –   רקיעב   ב  ייוקיל   לופיטש   ימוקיש   יושע   רפשל   תא   תמר   רשוכה   לש    הכנה .  
   
רועיש   ילבקמ   הבצק    ע   תוכנ   תינמז   אוה   כ   9%    סמ   לכ   הבצק ילבקמ ; ילבקמ    הבצק    ע   זוחא  
יאופר ינמז   גו    הגרד   תינמז    יווהמ   כ   6%   ללכמ   ילבקמ   הבצק .    
   
 אכ   ונאצמ   ל  וכנ   ל קודב   דחוימב תא  תצובק    תוריאממה תולחמה ,   ב לש    ילהת    תוחתפתה  
דחוימה    תעפשהו   לע   דוקפת ו   לש   הלוחה  . הצובק   וז   הווהמ   כ   3%   ללכמ ילבקמ    תבצק   תוכנ  
תיללכ .   תוגלפתה   יפל   יוקילה   ירקיעה   בצמו   תוכנה   ) תינמז   וא   העובק (   העיבצמ   לע    כ   ש ברקב  
ילבקמ    ע הבצק   חא זו   יאופר   ינמז   ו הגרד   תינמז   אצמנ   גוציי   רתי   לש   ילוח     תולחמב    תוריאממ
תמועל   לכ ל   הבצק ילבקמ )  כ   19%   ו כ   3% המאתהב  ( ,   הארנכ   לשב    תוחתפתה   הריהמה   לש   תולחמ  
א ול .   תמועל   תאז , רועיש    ילבקמ   הבצק   ילעב רוגיפ    ילכש ,   ו ב הדימ   תמיוסמ   ילעב   יוקיל   יגולוריונ ,  
האוושהב  ומנ   ל ללכ    יכנה   ) 0.3% כו    9.1%   כ תמועל   11.0%   כו   12%   המאתהב .(  
 
הצובקב   היינשה   לש   תוכנ   תינמז ,   זוחא ונייהד   יאופר   עובק   תגרדו   יא   רשוכ   תינמז ,   רשפא  יחבהל   
גוצייב   רתי   לש   ילעב   יוקיל   ירטומוקול   ו  יוקיל העימש   האוושהב   ללכל   ילבקמ   ה הבצק   ) כ   12% כו   
8%   כ תמועל   8% כו    2%   המאתהב .(   הארנ   ש ב ינש   יוקילה  י   תמר   דוקפתה   נתינ ת   רופישל   מ בש י  ע
  וצר תועצמאב   לופיט   וקיש ימ .  
 
יפל תוגלפתה    תגרד יא   רשוכ   הרומ   ברקבש    יכנ   יאופר תוכנ זוחא  ע   ינמז   תגרדו   יא   רשוכ   ינמז  ,
רועיש   ילעב   הגרד   האלמ   הובג   דחוימב   האוושהב   ללכל   הבצק ילבקמ   ) כ   25%   כו   19%   המאתהב (  ,
הארנכ    לשב ברה  רפסמ לש    ילוח     ב תולחמ   תוריאממ .  
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 חול 11  : ירקיע יוקיל יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ , יא תגרד   תוכנו רשוכ   תינמז   העובק וא ,  
 רבמצד 2006  
 
לוכה  ס   גרד יא ת   רשוכ  
תוכנ    תינמז  / העובק  
  ו ה  יוקיל ה ירקיע  
רועיש   יוקילה  
 ותמ   הס " כ  
 יוקיל    ירפסמ   יזוחא יקלח 75%  100% 
כה  ס ו ל   100  181,747 100  18.7  62.6  18.7 
ימינפ   21.9  39,876 100  35.9  56.4  7.8 
ילטינגורוא   3.1  5,701 100  30.2  55.3  14.4 
יגולוריונ   12.3  22,365 100  15.0  59.4  25.6 
ירוטומוקול   7.9  14,288 100  36.4  55.0  8.5 
אר י הי   5.5  10,022 100  19.2  67.6  13.2 
ילכש רוגיפ   11.0  19,970 100  3.1  54.4  42.5 
ימש הע   1.9  3,522 100  32.9  61.9  5.2 
תולחמ   תוריאממ   3.0  5,414 100  1.4  41.8  56.8 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   20.1  36,545 100  6.2  75.8  18.0 
ישפנ   –   ונוכיספ תוערפה י תויטור 12.0  21,066 100  13.6  77.9  8.5 
רחא   1.6  2,978 100  16.6  25.3  58.1 
תינמז תוכנ   )   זוחא יאופר   ינמז  
  דו  תגר יא   רשוכ תינמז  (  
 
 
100.0  11,642 100  16.2  58.5  25.3 
ימינפ   23.4  2,719 100  30.1  56.3  13.5 
ילטינגורוא   2.8  325 100  21.5  60.6  17.8 
יגולוריונ   9.1  1,054 100  15.0  54.5  30.6 
ירוטומוקול   11.4  1,326 100  24.3  55.4  20.4 
אר י הי   1.4  164 100  33.5  56.7  9.8 
ילכש רוגיפ   0.3  32 100  9.4  81.3  9.4 
העימש   0.5  59 100  35.6  57.6  6.8 
תולחמ   תוריאממ   19.3  2.252 100  1.0  43.6  55.4 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   18.4  2,144 100  8.2  68.7  23.1 
ישפנ   –   ונוכיספ תוערפה י תויטור 12.4  1.446 100  15.1  75.4  9.5 
רחא   1.0  121 100  16.5  65.3  18.2 
           
כנ תינמז תו   )  זוחא יאופר   עובק  
 תגרדו  יא   רשוכ תינמז  (  
 
100.0  4,395 100  19.2  77.7  3.1 
ימינפ   23.3  1,023 100  31.3  66.1  2.6 
ילטינגורוא   4.7  206 100  27.2  66.5  6.3 
יגולוריונ   14.0  616 100  16.2  81,2  2.6 
ירוטומוקול   11.6  508 100  25.8  71.9  2.4 
אר י הי   9.2  406 100  8.9  89.7  1.5 
ילכש רוגיפ   1.7  75 100  5.3  93.3  1.3 
העימש   8.0  352 100  11.1  88.1  0.9 
תולחמ   תוריאממ   1.1  49 100  8.2  53.1  38.8 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   12.5  550 100  8.5  87.3  4.2 
ישפנ   –   ונוכיספ תוערפה י תויטור 12.6  552 100  16.5  80.4  3.1 
רחא   1.3  58 100  29.3  70.7  0.0   17
ל  חו 11   )  שמה (  
 
 
הס " כ   יא תגרד   רשוכ   תוכנ    תינמז  / העובק  
  ו ה ירקיע יוקיל  
רועיש   יוקילה  
 ותמ   הס " כ  
 יוקיל    ירפסמ  יזוחא  יקלח 75%  100% 
תוכנ   העובק   100.0  165,710 100  18.9  62.4  18.7 
ימינפ   21.8  36,134 100  36.4  56.1  7.5 
ילטינגורוא   3.2  5,170 100  30.9  54.6  14.5 
ריונ יגולו   12.5  20,695 100  15.0  59.0  26.1 
ירוטומוקול   7.5  12,454 100  38.2  54.3  7.5 
אר י הי   5.7  9,452 100  19.4  66.8  13.8 
ילכש רוגיפ   12.0  19,863 100  3.0  54.2  42.7 
העימש   1.9  3,111 100  35.3  59.0  5.7 
תולחמ   תוריאממ   1.9  3,113 100  1.6  40.3  58.1 
ישפנ   –   יטוכיספ תוערפה תו   20.4  33,851 100  6.1  76.0  17.9 
ישפנ   –    תוערפה
ונוכיספ י תויטור  
11.5 
19,068 100  13.4  78.0  8.6 
רחא   1.7  2,799 100  16.3  22.6  61.0 
 
   
תוחול   12   ו   13    יגיצמ   תא   ותעפשה   לש   יוקילה   ירקיעה   לע   תגרד   יא   ה רשוכ   יפל    ימ   ליגו .  
 ינותנהמ   ע ו הל ,   יכ   תומרב   תוכומנה   לש    דבוא   רשוכ   תורכתשה   אצמנ  י   י ו רת    יכנ    ע   יוקיל  
ירקיע   ירוטומוקול  ,  יוקיל העימשב  ,  יוקיל ימינפ   וא   תכרעמב   ה תילטינגורוא   ) המגודל ,   ברקב   ילעב  
יוקיל   קיע ר י   ירוטומוקול   רועיש   ה  יכנ    ע   יא   רשוכ   יקלח   כ אוה   36%  סמ    כ ל    יכנה    ע   יוקיל  
ירקיע   ירוטומוקול .(   תמועל   תאז   ברקב   ילעב   יא   רשוכ   טלחומ   שי   י ו רת    יכנ    ע   רוגיפ   ילכש   וא    ע  
יוקיל   נ יו יגולורו .    
 
חותינ   יפל    ימ   הארמ   ברקבש   תורקע    תיבה  ג   רועיש    ישנה   תולעב   רוגיפ   ילכש    ומנ   האוושהב  
ללכל   תייסולכוא    יכנה   ) 3%   תמועל   11%   המאתהב (    גו   ותעפשה   לע    דבוא   רשוכה   תוחפ ה  
האוושהב    ירבגל   וא    ישנל   תורכתשמ :   תוגלפתה   תורקע   תיבה   תולעב   רוגיפ   ילכש   יפל   תומר   יא  
רשוכ אל    הנוש    פואב   רכינ   לש  תוגלפתהמ   לכ   תורקע   תיבה   ה תוכנ  , הארנכ    ושמ    ישנש    ע  
רוגיפ    לק תולגוסמ   בלתשהל   ייחב   החפשמ   דקפתלו ,   תוחפל   יקלח ת ,   קשמב    תיב .  
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 חול 2 1  : ירקע יוקיל גוס יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ,  ימ    יא תגרדו   רשוכ  ,  רבמצד 2006  
לוכה  ס   גרד יא ת   רשוכ   ה  יוקיל ה ירקיע  
 ירפסמ  יזוחא   יקלח   75%  100% 
כה  ס ו ל   181,747  100  18.7  62.6  18.7 
ימינפ   45,289  100  31.7  54.6  13.6 
ילטינגורוא   5,702  100  30.2  55.3  14.4 
יגולוריונ   22,365  100  15.0  59.4  25.6 
ירוטומוקול   14,288  100  36.4  55.0  8.5 
אר י הי   10,022  100  19.2  67.6  13.2 
ילכש רוגיפ   19,970  100  3.1  54.4  42.5 
העימש   3,522  100  32.9  61.9  5.2 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   36,545  100  6.2  75.8  18.0 
ישפנ   –   וכיספ תוערפה י ונ י תויטור   21,066  100  13.6  77.9  8.5 
רחא   2,975  100  16.6  25.3  58.1 
  ירבג   103,834  100  13.9  66.5  19.6 
ימינפ   28,140  100  27.9  59.7  12.4 
ילטינגורוא   2,631  100  17.0  63.4  19.7 
יגולוריונ   12,693  100  10.8  61.8  27.4 
ירוטומוקול   6,478  100  28.1  62.0  9.9 
אר י הי   5,579  100  12.3  73.3  14.4 
ילכש רוגיפ   10,947  100  1.7  54.9  43.4 
העימש   1,869  100  28.5  65.5  6.0 
פנ יש   –   תויטוכיספ תוערפה   21,806  100  1.8  78.0  20.2 
ישפנ   –   וכיספ תוערפה י ונ י תויטור   12,041  100  7.6  82.7  9.6 
רחא   1,650  100  12.2  25.6  62.1 
 ישנ     77,913  100  25.1  57.3  17.6 
ימינפ   17,149  100  38.0  46.3  15.7 
ילטינגורוא   3,071  100  41.6  48.5  10.0 
יגולוריונ   9,672  100  20.5  56.2  23.3 
ירוטומוקול   7,810  100  43.3  49.3  7.4 
אר י הי   4,443  100  27.9  60.4  11.7 
ילכש רוגיפ   9,023  100  4.7  53.8  41.5 
העימש   1,653  100  37.8  57.8  4.4 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   14,739  100  12.8  72.4  14.8 
ישפנ   –   וכיספ תוערפה י ונ י תויטור   9,025  100  21.5  71.5  7.0 
רחא   1,325  100  22.0  24.9  53.1 
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 חול 12   )  שמה (  
 
לוכה  ס   גרד יא ת   רשוכ   ה  יוקיל ה ירקיע  
 ירפסמ  יזוחא   יקלח   75%  100% 
הזמ :   תורכתשמ  ישנ   61,283  100  15.5  64.0  20.5 
ימינפ   12,336  100  27.6  54.8  17.7 
ילטינגורוא   2,259  100  34.0  54.9  11.1 
יגולוריונ   7,475  100  12.8  60.5  26.7 
ירוטומוקול   5,610  100  32.0  58.8  9.2 
אר י הי   3,219  100  14.4  70.1  15.4 
ילכש רוגיפ   8,490  100  1.6  54.6  43.8 
העימש   1,416  100  29.9  65.2  4.9 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   11,726  100  3.4  79.2  17.3 
ישפנ   –   וכיספ תוערפה י ונ י תויטור   7,604  100  13.0  79.0  8.0 
רחא   1,145  100  13.1  26.4  60.5 
הזמ :   רקע ו תיב ת       16,630  100  60.7  32.6  6.7 
ימינפ   4,813  100  64.8  24.6  10.7 
ילטינגורוא   812  100  62.8  30.4  6.8 
יגולוריונ   2,197  100  46.7  41.6  11.7 
ירוטומוקול   2,200  100  72.3  25.0  2.8 
אר י הי   1,224  100  63.2  35.0  1.8 
ילכש רוגיפ   533  100  54.6  40.9  4.5 
העימש   237  100  84.8  13.9  1.3 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   3,013  100  49.4  45.9  4.7 
ישפנ   –   וכיספ תוערפה י ונ י תויטור   1,421  100  67.2  31.2  1.6 
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 חול 3 1  : יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ירקיע יוקיל   , ליג תצובק   ו  תגרד יא   שוכ ר  ,   רבמצד 2006  
לוכה  ס   גרד יא ת   רשוכ   ליגה תצובק /  
ה  יוקיל ה ירקיע    ירפסמ  יזוחא   יקלח   75%  100% 
כה  ס ו ל   181,747  100  18.7  62.6  18.7 
ימינפ   45,289  100  31.7  54.6  13.6 
ילטינגורוא   5,702  100  30.2  55.3  14.4 
יגולוריונ   22,365  100  15.0  59.4  25.6 
ירוטומוקול   14,288  100  36.4  55.0  8.5 
אר י הי   10,022  100  19.2  67.6  13.2 
ילכש רוגיפ   19,970  100  3.1  54.4  42.5 
העימש   3,522  100  32.9  61.9  5.2 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   36,545  100  6.2  75.8  18.0 
ישפנ   –   וכיספ תוערפה י ונ י תויטור   21,066  100  13.6  77.9  8.5 
רחא   2,975  100  16.6  25.3  58.1 
נב  י 19 18     2,548  100 2.9  64.5  32.6 
ימינפ          
ילטינגורוא   197  100 9.1  62.9  27.9 
יגולוריונ   37  100 13.5  78.4  8.1 
ירוטומוקול   429  100 3.0  49.0  48.0 
אר י הי   112  100 12.5  60.7  26.8 
ילכש רוגיפ   132  100 3.0  86.4  10.6 
העימש   840  100 0.0  59.9  40.1 
ישפנ   –   יספ תוערפה תויטוכ   128  100 7.0  89.8  3.1 
ישפנ   –   וכיספ תוערפה י ונ י תויטור   426  100 1.4  66.7  31.9 
רחא   226  100 1.8  79.6  18.6 
 ינב 34 20     37,047  100 10.5  69.0  20.5 
ימינפ   3,226  100 30.4  51.9  17.7 
ילטינגורוא   586  100 23.0  60.1  16.9 
יגולוריונ   5,030  100 14.0  57.4  28.6 
ומוקול ירוט   1,681  100 32.3  56.0  11.7 
אר י הי   1,874  100 12.4  74.3  13.3 
ילכש רוגיפ   8,995  100 1.6  63.8  34.6 
העימש   899  100 23.9  73.1  3.0 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   9,945  100 4.7  80.7  14.6 
ישפנ   –   וכיספ תוערפה י ונ י תויטור   4,624  100 9.3  81.3  9.4 
רחא   187  100 27.3  67.4  5.3 
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 חול 13 )   שמה (    
 
לוכה  ס   גרד יא ת   רשוכ   ליגה תצובק /  
ה  יוקיל ה ירקיע    ירפסמ  יזוחא   יקלח   75%  100% 
 ינב 54 35   84,276  100 20.2  61.0  18.8 
ימינפ   17,893  100 36.2  49.7  14.0 
ילטינגורוא   2,587  100 33.6  52.4  14.0 
יגולוריונ   9,744  100 18.1  58.2  23.7 
ירוטומוקול   6,883  100 39.4  52.6  8.0 
אר י הי   4,260  100 22.0  64.6  13.4 
ילכש רוגיפ   8,303  100 4.6  46.8  48.5 
העימש   1,357  100 37.1  56.1  6.9 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   19,575  100 7.0  76.4  16.6 
ישפנ   –   וכיספ תוערפה י ונ י תויטור   11,779  100 14.9  77.7  7.4 
רחא   1,692  100 14.0  18.7  67.3 
 ינב 65 55   54,394  100 22.9  60.1  17.0 
ימינפ   22,122  100 29.7  57.7  12.6 
ילטינגורוא   2,364  100 29.5  56.6  13.9 
יגולוריונ   6,771  100 12.6  62.8  24.6 
ירוטומוקול   5,321  100 35.2  56.9  7.9 
אר י הי   3,485  100 20.6  66.6  12.8 
ילכש רוגיפ   1,795  100 4.4  40.1  55.5 
העימש   1049  100 38.6  56.2  5.1 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   6,413  100 6.8  67.0  26.2 
ישפנ   –   וכיספ תוערפה י ונ י תויטור   4,254  100 15.4  74.7  9.9 
רחא   820  100 19.4  29.1  51.5 
 ינב + 65     3,482  100 15.0  68.4  16.5 
ימינפ   1,851  100 17.7  69.2  13.1 
ילטינגורוא   128  100 12.5  64.1  23.4 
יגולוריונ   391  100 5.1  66.5  28.4 
ירוטומוקול   291  100 21.0  71.5  7.6 
אר י הי   271  100 12.9  72.0  15.1 
ילכש רוגיפ   37  100 0.0  54.1  45.9 
העימש   89  100 29.2  64.0  6.7 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   186  100 2.2  64.0  33.9 
ישפנ   –   וכיספ תוערפה י ונ י תויטור   183  100 8.2  78.1  13.7 
רחא   55  100 34.5  32.7  32.7 
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 ינייפאמ לש    ילבקמ   הבצק   תישדוח   תפסונ )  חק "   (  
 
לחה   רבמבונב   2002   תמלושמ    יכנל    תגרד ילעב יא   רשוכ   לש רועישב תורכתשה   75%   ו רתוי   ילעב  
תוכנ   תיאופר   רועישב   לש   50%   רתויו ,   " הבצק   תישדוח   תפסונ "   )  להל   ק ח "   (  . הבצקל   השולש  
 ירועיש ,   מה  יבשוח   לע   יפ   תבצק   דיחי   האלמ  : 17%   ל ילעב   תוכנ    רועישב תיאופר 80%   ו רתוי  ,
14%   ל ילעב   תוכנ   תיאופר   רועישב   79% 70%   ו   11.5%   ל ילעב   תוכנ   רועישב תיאופר   50%   –   69% .  
תנשב   2006   הבוג   ה ק ח "     ענ     יב 208   ש " ח    ל 308   ש " ח .  
 
 רבמצדב 2006   ה י וו   חקה ילבקמ "     65% הבצק ילבקמ ללכמ  , תיצחמכ       זוחא ילעב  תוכנ יאופר ת  
50%   דע   69%   ו   34%     המ ילעב   80%   רתויו תיאופר תוכנ  .  
 
חול   14   גיצמ   תא   תוגלפתה    ילבקמ חק "     יפל   יוקילה   ירקיעה   יפלו   זוחאה   יאופרה , ונממו    הלוע   יכ  
 יכנ   ילעב   רוגיפ   ילכש    יווהמ   קר   8%   ללכמ    ילבקמ חקה "     תמועל   11%   ללכמ   ילבקמ   הבצקה .  
 ע   תאז ,   חולמ   10   נדמל ו ש    97%   ילעבמ   רוגיפ   ילכש   גמ י  יע   תגרדל   יא   רשוכ   לש   75%   ו רתוי ,    כו  
 פואב   ילסקודרפ ,   תורמל   תרמוח   יוקילה    יכנמ תללושה   א ול   תא   תלוכיה   בלתשהל   קושב  
הדובעה ,    יבר  המ    אל    ילבקמ   חק "   ,    הארנכ זוחא לשב   יאופר    ומנ   תיסחי .  
 
דוע   הלוע   ינותנמ   חול   14    ייקש   גוציי   רתי   לש    יכנ   בוסה  יל   תוערפהמ   תויטוכיספ   ) 25%   מ ברק  
ילבקמ   חק "     תמועל   20%   ללכמ   תבצק ילבקמ   תוכנ   תיללכ ( .   רעפ   הז   עיבצמ   לע   תרמוח   יוקילה    ה  
הניחבמ   תיאופר    הו   הניחבמ   תידוקפת .  
 
 חול 4 1  :  ירקיע יוקיל יפל תפסונ תישדוח הבצק ילבקמ ו  יפל  זוחא ה  תוכנ ה יאופר ת  ,  רבמצד 2006  
 
הס " כ   זוחא   תוכנ   יאופר  
ה יוקיל ירקיעה   
ה רועיש   מ הס "  כ
 ילבקמ  
 הבצק
תפסונ (%)    ירפסמ    יזוחא   69 50  79 70  100 80 
             
הס " כ   100.0  118,338  100  50.1  16.0  33.8 
             
ימינפ   24.4   28,877  100  34.5  18.7  46.9 
ילטינגורוא   3.2  3,734  100  21.2  11.7  67.2 
יגולוריונ   14.5  17,154  100  27.4  15.2  57.4 
ירוטומוקול   6.6  7,843  100  51.6  16.7  31.7 
אר י הי   6.6  7,758  100  12.3  11.1  76.7 
ילכש רוגיפ   7.6  8,992  100  58.3  21.9  19.7 
העימש   1.9  2,252  100  32.5  32.8  34.8 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   24.7  29,288  100  78.8  14.1  7.1 
ישפנ   –   ונוכיספ תוערפה י תויטור   9.2  10,918  100  82.6  11.1  6.3 
רחא   1.3  1,522  100  51.6  21.6  26.8 
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 חול 15  : יפל תפסונ תישדוח הבצק ילבקמ ירקיעה יוקילה    ו  תגרד יא   רשוכ  ,  ייוקיל רפסמ  
עצוממ   ו   יאכזה רועיש ה  יעובק ,    רבמצד 2006  
 
 ייוקיל רפסמ   עצוממ    רועיש  יאכזה   ה  יעובק  
תגרד   יא   רשוכ   תגרד   יא   רשוכ   ירקיעה יוקילה  הס " כ
75% 100%
הס " כ 75%  100% 
הס " כ   2.4 2.5 2.0 90.6  91.1  88.5 
       
ימינפ   2.9 3.1 2.2 84.0  87.0  72.8 
ילטינגורוא   3.0 3.1 2.5 89.7  89.3  91.2 
יגולוריונ   2.6 2.7 2.2 92.8  92.4  93.6 
ירוטומוקול   3.1 3.2 2.6 84.6  86.0  76.2 
אר י הי   2.8 2.8 2.6 94.1  93.3  98.4 
ילכש רוגיפ   1.9 2.0 1.7 99.5  99.3  99.9 
העימש   3.2 3.2 3.3 85.3  84.5  95.8 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   1.4 1.4 1.4 93.5  94.0  91.4 
ישפנ   –   ונוכיספ תוערפה י תויטור   2.5 2.5 2.2 92.1  92.2  91.5 
רחא   1.8 2.6 1.2 97.5  83.2  88.5 
 
אל   אצמנ ו  ילדבה     ירכינ    יב   חול   הז    יבל   ה חול   ליבקמה   קסועה   ב  יכנה ללכ .    
 
 תוחול 16 ו    17  ילבקמ תוגלפתה תא  יגיצמ  ה חק "     ליג יפל  , רוקמו  ימ   ה הסנכה   תיתחפשמה   יפלו  
תגרד   יא   רשוכה .  
 
תוגלפתה   יפל    ימ   העיבצמ   לע    קלח   ה  ומנ   ידמל   לש    ישנ   תולבקמה   חק "     האוושהב   ללכל  
תייסולכוא    יכנה )  39%   תמועל   43%   המאתהב ( ,   רקיעב   לשב    לקשמ    ומנה   לש   תורקע   תיב   ברקב  
ילבקמ   הבצק   וז :   תורקע   תיב   ה תולבקמ   חק "     תווהמ   כ   5%   תייסולכואמ   הבצק ילבקמ   וז   דועב  
רועיש   תורקע   תיבה   מ ללכ    יכנה   אוה   כ   9% .   רבסה   אצממל   הז   אוה   ש בורל   תורקע   ה תיב   עבקנ  
רומאכ    דבוא   רשוכ   יקלח ,   ו יהוז   הגרד   ניאש ה   הכזמ   תלבקב   תפסותה    הבצקב ) כל   61%   תורקעמ  
 תיב עבקנ    דבוא   רשוכ   דע   74% ( .  
   24
 חול 6 1  : יפל תפסונ תישדוח תוכנ תבצק ילבקמ יתחפשמ בצמו  ימ    ו ליג  ,  רבמצד 2006  
 
הס " כ   ליג  יתחפשמ בצמו  ימ 
 ירפסמ  יזוחא   19 18  34 20  54 35  64 55  65+ 
כה  ס ו ל   118,338  100 1.6  20.1 45  31.1  2.2 
יושנ אל   62,438  100 3.1  31.2 45.2  19.7  0.8 
יושנ   55,900  100 0.0  7.6 44.8  43.8  3.8 
           
 ירבג   71,564  100 1.6  19.8 41.2  33.7  3.7 
יושנ אל   33,748  100 3.5  34.2 42.4  18.5  1.4 
יושנ   37,816  100 0.0  6.9 40.1  47.3  5.7 
           
 ישנ   46,774  100 1.6  20.5 50.8  27.1  0.0 
ושנ אל הא   28,690  100 2.6  27.7 48.5  21.2  0.0 
ושנ הא   18,084  100 0.0  9.2 54.4  36.4  0.0 
           
הזמ  : א י תרכתשמ הש 40,308  100 1.8  22.3 49.9  26.0  0.0 
  שנ אל האו   28,690  100 2.6  28.1 48.3  21.0  0.0 
  שנ האו   11,618  100 0.0  9.6 56.8  33.6  0.0 
  תיב תרקע   6,466  100 0.0  9.3 56.5  34.1  0.0 
 
נ  רוקמ לע  ינותנ חותי ה  הסנכה ה תייסולכוא ללכ לש תאזל דואמ המוד הנומת הלעמ תיתחפשמ  
 יכנה .  
 
 חול 17  : תפסונ תישדוח הבצק ילבקמ    ימ יפל  , יתחפשמ בצמ   ו תיתחפשמ הסנכה רוקמ יפל ,  
 רבמצד 2006  
 
  הס " כ   רוקמ   הסנכה   תיתחפשמ    סונ   לע   הבצקה  
 ימ   בצמו   יתחפשמ  












הכנה *  
 הסנכה
 הדובעמ  +
 לש תרחא
הכנה *  
 הסנכה
  ב לש
 גוזה
דבלב *  
 הסנכה
 לש  ינש
 ינב
גוזה *  
כה  ס ו ל   118,338  100 71.3 6.2  5.6 0.4  11.3  5.1
יושנ אל   62,438  100 88.3 7.5  3.6 0.3  0.2  0.0
יושנ   55,900  100 52.4 4.8  7.8 0.5  23.8  10.8
       
 ירבג   71,564  100 70.2 6.1  6.9 0.4  10.5  5.8
יושנ אל   33,748  100 88.2 7.3  3.8 0.3  0.2  0.1
יושנ   37,816  100 54.2 5.0  9.7 0.6  19.7  10.9
       
 ישנ   46,774  100 73.1 6.4  3.5 0.3  12.6  4.1
ושנ אל הא   28,690  100 88.4 7.7  3.4 0.3  0.1  0.0
אושנ ה   18,084  100 48.7 4.3  3.7 0.2  32.5  10.5
       
 הזמ :   א י תרכתשמ הש   40,308  100 73.6 7.3  4.0 0.3  10.3  4.6
  ושנ אל הא   28,690  100 88.3 7.8  3.5 0.3  0.1  0.0
  ושנ הא   11,618  100 40.5 6.0  5.1 0.3  33.4  14.8
  תיב תרקע   6,466  100 66.4 0.7  0.7 0.0  30.8  1.3
*   ס יפ לע  וכ   הסנכהה   חטובמה חווידש  :  ריהצה חטובמהש  וויכ  ובשחב ואבוה אל תוהובגה תוסנכהמ קלח
הסנכהה  וכסה תא טריפ אלו תפסותב הכזמ הניא ותסנכהש .      25
ה תוכלשה   לש   תאלעה   ה  ס    יאופרה מ   40% ל    60%  
 
לחה    ראוניב   2004  , תרגסמב   קוח   תוינידמה   תילכלכה   תנשל   2004 ,   עבקנ   יכ    ס   תוכנה   יאופרה ת  
היהי   60% .   ב  ירקמ   יוקילש    דחא עיגמ   ל   25%   תוכנ   יאופר ת ,   קנ ב ע    ס   יאופר   לש   40% . תורקעל   
תיב    סה   יאופרה   רתונ   יפכ   היהש   ) 50% .(   תנווכ   קוחה   יה תי ה    ולבל   תא   ילעה הי   מתמה תד   רפסמב  
ילבקמ   הבצק   ידכ  צמצל    תא    קיה    ימולשתה   רובעב   תבצק   תוכנ   תיללכ .  
 
קרפב   הז   חתננ   תא   תוכלשה   ה יוניש   לע    קיה    ילבקמה   לעו    ינויפא    ירחבנ    וגכ   רפסמ    ייוקיל  
עצוממ ,   יוקילה   ירקיעה ,   זוחא   יאופר   תגרדו   יא   רשוכה .   התשענ   האוושה    יב   יתש   תויסולכוא :     יב
 ילבקמ   ושיגהש   העיבת    ינשב   2003 2001 ,   רמולכ   ינפל   תאלעה    סה ,    ילבקמ   ושיגהש   העיבת  
 ינשב   2006 2004 .   חקלנ   חווט   לש שולש    ינש     ידכ   לרטנל   תומגמ   תוגירח   ה תולולע    ייפאל   תא  
 ישדוחה    ינושארה   עוציבל   קוחה .    
 
 חול 1 ,   גיצמה   תא    קיה   תועיבת   רפסמו    ירושיא   יפל   הנש ,   עיבצמ   לע    כ   ש הלח   הדירי   תרכינ  
רועישב   ה  ירושיא    יב   תנש   2003   תנשל   2004 :   מ   43%   תנשב   2003 ל    40%   תנשב   2004 .   המגמ   וז  
כשמנ ה    ג   ב   2005   ב  ג   2006 ,    כ   ש רועיש    ירושיאה   עצוממה    ינשב   2004 2006   כ אוה   39%  
האוושהב   כל   44%   ב נש  י   2003 2001 .  
 
 חול 18 גיצמ    תא   תבצק ילבקמ   תוכנ   ושיגהש   העיבת   נשב  י   2003 2001   מו ילבק   תבצק   תוכנ  
ושיגהש   תועיבת    ינשב   2006 2004   יפל   זוחא   יאופר   יפלו   יוקילה   ירקיעה .   חולה  מ ע  ו הל   כ יופצ ,  
ש ש רועי   ילבקמ   תבצק   תוכנ    ע   זוחא   תוכנ   59% 40%   ללכמ   הבצק ילבקמ   מ דרי   47%  ילבקמל   
ב העיבת ושיגהש   2003 2001 ל    44%    ילבקמל   ושיגהש   העיבת   ב   2006 2004 .   תוגלפתה   ילבקמ  
הבצק   ושיגהש   העיבת     ינשב 2006 2004   יפל   יוקילה   ירקיעה   יפלו   זוחא    יאופר טעמכ   אל  התנתשה 
האוושהב   הש  ילבקמל ושיג   תועיבת    ינשב   2003 2001 .   רשפא    ייצל   רועישש   ה  ילבקמ   ילעב  
זוחא   דע יאופר   59%    ותמ   ילעב   יוקיל   ימינפ   ילטינגורואו   דרי   ברקב   ימ ושיגהש    העיבת    ינשב  
2006 2004 תמועל    הצובקה   היינשה  . תרמוא תאז   ברקבש   ילבקמ   הבצק   ילעב זוחא    יאופר   דע   59%  
קלח   מ ילעב   יוקיל   ימינפ   וא   ינגורוא ילט   חדנ ו   וגישה אל יכ   25%   תוכנ   תיאופר   יוקילב   ירקיעה  
רשפאמה    תופתתשה תא    ילהתב   תואכזה   הבצקל  . רשפא    יחבהל   ב המגמ   הכופה   ברקב   מ  ילבק  
ילעב   זוחא   דע יאופר   59%    ותמ   ילעב   יוקיל   ונ י יגולור   רוגיפו   ילכש :    רועישה הובג   רתוי   ברקב  
ישיגמ   העיבת    ינשב   2004 – 2006   רשאמ   ימ ברקב הש  ג י וש   העיבת    דוק    כל .      26
 חול 18  :  העיבתה תשגה דעומ יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ תוכנל יאופר  ת ו  ה  יוקיל ה ירקיע  
יאופר תוכנ זוחאו ,  רבמצד  2006  
 
הס " כ  
 
זוחא תוכנ    יאופר ת  
ה  יוקיל ה ירקיע  
 ירפסמ   יזוחא   59 40   79 60   100 80  
 ילבקמ   העיבת ושיגהש   ב   2003 2001        
הס " כ   32,652  100 47.2  29.5  23.3 
ימינפ   10,039  100 33.6  35.4  31.0 
ילטינגורוא   1,105  100 26.8  27.2  46.0 
יגולוריונ   4,097  100 23.2  35.0  41.8 
ירוטומוקול   2,726  100 55.0  31.2  13.8 
אר י הי   1,664  100 13.6  23.9  62.4 
ילכש רוגיפ   2,303  100 40.3  43.8  15.9 
העימש   578  100 20.6  58.8  20.6 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   5,699  100 80.0  16.2  3.8 
ישפנ   –   ונוכיספ תוערפה י תויטור   4,232  100 78.9  17.8  3.3 
רחא   209  100 49.0  35.6  15.4 
           
 ילבקמ   העיבת ושיגהש   ב   2006 2004        
הס " כ   30,365  100 43.6  27.0  29.4 
ימינפ   10,572  100 27.5  28.5  44.0 
ילטינגורוא   975  100 19.9  25.3  54.8 
יגולוריונ   3,745  100 25.4  32.8  41.7 
ירוטומוקול   2,422  100 51.4  31.1  17.5 
היאר   1,289  100 14.9  22.4  62.7 
ילכש רוגיפ   2,106  100 40.9  44.0  15.1 
העימש   519  100 18.7  58.8  22.5 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   5,052  100 79.1  14.8  6.1 
ישפנ   –   יספ תוערפה נוכ י תויטורו   3,417  100 78.2  18.0  3.8 
רחא   268  100 39.9  31.3  28.7 
 
חול   19 , גיצמה    תא   רפסמ   ה ל י וק י  י   ה עצוממ   לבקמל   יפל   יוקיל   ירקיע ,   זוחא   יאופר   תנשו   תשגה  
העיבתה ,   הארמ   רפסמש   ה וקיל י  י   ה עצוממ   לבקמל   דרי   מ   2.5    ילבקמל   ושיגהש   העיבת    ינשב  
2003 2001   ל   2.3    ילבקמל   ושיגהש   העיבת    ינשב   2006 2004 .  
 
תוגלפתה   יפל   יוקיל   ירקיע   זוחאו   יאופר   הארמ   הדיריש   רפסמב   ה וקיל י  י   ה עצוממ   תנייפאמ  
רקיעב   ילעב   יוקיל   ילטינגורוא    ע   זוחא   יאופר   דע   59%   ו ב ילע   יוקיל   ימינפ    ע   זוחא   יאופר   100% 
80% .   ילעבש  אכמ   יוקיל   ילטינגורוא    ה   הצובק   העגפנש   דחוימב   מ אלעה ת    סה   יאופרה .    27
 חול 19  : עצוממ  ייוקיל רפסמ העיבתה תשגה דעומ יפל   , יפל   ה  יוקיל ה  זוחאו ירקיע תוכנה  
ה יאופר ת  ,  רבמצד 2006  
 
תיאופר תוכנ זוחא  
ירקיעה יוקילה   הס " כ  
59 40   79 60   100 80  
 ילבקמ   העיבת ושיגהש   ב   2003 2001        
הס " כ   2.5 2.1  3.1  2.5 
ימינפ   3.0 2.6  3.4  3.0 
נגורוא ילטי   3.3 3.8  3.8  2.7 
יגולוריונ   2.7 2.7  3.1  2.3 
ירוטומוקול   3.2 2.9  3.7  2.9 
אר י הי   3.0 3.3  3.6  2.8 
ילכש רוגיפ   1.7 1.6  1.6  2.1 
העימש   3.4 3.5  3.2  3.9 
ישפנ   –   תויטוכיספ תוערפה   1.4 1.2  2.4  1.8 
ישפנ   –   וכיספ תוערפה י תויטורונ   2.2 1.9  3.4  2.8 
רחא   3.5 3.1  3.8  3.8 
 ילבקמ   העיבת ושיגהש ב    2006 2004        
הס " כ   2.3 1.8  3.0  2.2 
ימינפ   2.5 2.3  3.2  2.2 
ילטינגורוא   2.8 3.1  3.4  2.4 
יגולוריונ   2.5 2.4  3.1  2.1 
ירוטומוקול   2.8 2.5  3.6  2.3 
אר י הי   3.0 3.2  3.7  2.7 
ילכש רוגיפ   1.7 1.6  1.7  2.3 
העימש   3.2 3.2  3.0  3.7 
ישפנ   –    תוערפה תויטוכיספ   1.3 1.2  2.2  1.5 
ישפנ   –   וכיספ תוערפה י תויטורונ   2.1 1.8  3.4  2.5 




חול   20 , גיצמה    תא   תוגלפתה   ילבקמ   הבצקה   יפל   יאופר זוחא  , תגרד   יא   רשוכ   ו דעומ   תשגה  
העיבתה ,   דמלמ   ונתוא   יכ   תגרד   יא   ה רשוכ   תעצוממה   ההובג   רתוי   לצא   ה  ילבקמ   ושיגהש   העיבת  
שב  ינ   2006 2004   האוושהב   תצובקל   ה  ילבקמ   היינשה , תאז    רקיעב   לשב   רועיש   ילעב   תגרד   יא  
רשוכ   הובג   רתוי   ברקב    ילבקמ    ע   זוחא   יאופר   לעמ   80%  .  תמועל תאז ,   תוגלפתה    ילבקמה   יפל  
תגרד   יא   רשוכה   ו ה זוחא   ה יאופר   העיבצמ   לע    כ   ברקבש   ילעב   זוחא   יאופר לש    דע   59% ,   רועיש  
ילעב   תגרד   יא   רשוכ   לש   75%   הובג   דחוימב   ברקב   ימ   ושיגהש   העיבת    ינשב   2006 2004   האוושהב  






   28
 חול 20  : העיבתה תשגה דעומ יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ תוגלפתה  , זוחא תוכנ  יאופר  ת תגרדו   
יא   רשוכ  ,  רבמצד 2006  
 
לוכה  ס   תגרד   יא   רשוכ    זוחא  תוכנ
יאופר ת  
 רועיש
תצובק  
יאופר זוחא  
הס  ותמ " כ
 ירפסמ  יזוחא יקלח   75%  100% 
 תגרד יא   רשוכ  
 תעצוממ 
 ילבקמ   העיבת ושיגהש   ב   2003 2001          
הס " כ   100.0  32,652 100  23.0  61.1  15.8 76.0 
59 40  47.2  15,399 100  30.1  63.7  6.3 72.7 
79 60  29.5  9,635 100  24.4  62.1  13.5 75.3 
100 80  23.3  7,618 100  7.1  54.9  38.0 83.7 
 ילבקמ   העיבת ושיגהש   ב   2006 2004          
הס " כ   100.0  30,365 100  20.7  59.4  20.0 77.4 
59 40  43.6  13,224 100  27.5  65.9  6.6 73.1 
79 60  27.0  8,212 100  25.1  60.1  14.8 75.5 
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Jerusalem, November 2007  Abstract 
 
 
This publication presents data on persons with disabilities who received a general 
disability pension from the National Insurance Institute of Israel (NII) in 2006, as 
compared with previous years. Information is provided on their demographic 
characteristics, disability traits and income sources. Separate chapters are devoted to 
persons receiving the additional monthly pension and to the implications of the 
recent legislation raising the medical threshold from 40% to 60%. 
 
In December 2006, 181,747 persons received a general disability pension from the 
NII, about 65% of whom received an additional monthly pension. For about 63% of 
the general disability pension recipients, a 75% incapacity degree was determined; 
that is, their residual capacity to earn a living was 25%.  
 
A temporary disability degree was determined for only 9% of the recipients, a large 
share of these being ill with a malignant disease.  
 
The average age of recipients is 47, and the average number of years that they have 
been receiving pension is 11.  
 
The general disability pension is the sole source of income for about 71% of pension 
recipients, and another 12% have, as an additional income source, the income of 
their spouses. About 9.7% of pension recipients have an earned income, while for 
the vast majority (96%), their income is under the minimum wage (NIS 3,501).  
 